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L'actuació a Valls del notari tarragoní
Eudald Bigaray i Fàbregues (1786-1792)
Quan la mobilitat professional provoca dispersió documental
JOSEP M. T. GRAU I PUJOL
La producció documental de la notaria de Valls ha estat objecte
de diverses descripcions. Les primeres foren realitzades pels ma-
teixos notaris en els traspassos de notaries i, a partir de la Llei del
notariat del 1862, les que confeccionava de forma periòdica el notari-
arxiver del districte, el qual trametia una còpia a Barcelona, a la
seu del col·legi professional català. Segueixen la que va realitzar
l'historiador vallenc Fidel de Moragues i Rodés! i, finalment, la més
recent, la del director i arxiver de l'Arxiu Històric Comarcal de Valls,
en Joan Papell i Tardiu. 2
El fons notarial de Valls fou l'únic dels districtes de la demar-
cació que amb la creació de l'Archivo Histórico Provincial de
Tarragona (AHPT) no es transferí a Tarragona, a diferència dels fons
de Montblanc, Reus, Tortosa i el Vendrell,3 tot i que durant la guerra
civil i de forma preventiva fou traslladat a Barcelona.4 Aquesta
I. A més de la seva tasca d'histOliador destaquem aquí la d'arxiver en haver inventariat
els fons notarial. panoquial i municipal de Valls. Elsseus papers personals es trohen repartits
entre Valls (Aniu Municipal=AMVl i Tanagona (Aniu HistòIic de Tanagona=AHT), on podem
consultar ds esbOITanvs i apunts, amb calcs dels signes dels notaris vallencs, fitxes de notaris
i d'aI1istes vallencs de les èpoques medieval i moderna, etc.
2. Catàleg dels pmtocols de Valls. Barcelona, 1989, 320 p. A més de Valls (ss. XVIII-
xx), inventaIia la resta de llibres de les notaIies del seu districte notarial: Alcover (s, XVIII-XX),
el Pont d'Armentera (XIX), el Pla de Santa Maria, Vila-rodona (s. XVII-XX) i les foranes. Pel que
fa a la descripció de les notaIies pan'oquials o escrivanies comunes, tant de Valls (ss. Xlx-xvIIr)
com de la comarca, us remetem a l'obra de Salvador RAMON VINYES i Manuel FUENTES GASÓ,
!l1I'elltari dl'ls protocols Ilotarials dI' l'Arxiu Arxidiocl'sà dI' Tarragolla, Barcelona, 1987.
3. Els fons cOITesponents a Gandesa i Falset es perderen calcinats per les flames dels
r"C\"()lucionaIis del 1936 o fmit dels hombardeigs de la batalla de l'Ebre. Vegeu Roser PeIG
T.'\RRFCH, CatiÍlc.~ dels protocols lIotarials dels alltics districtes de Falset i Calidesa, Barcelona,
2000. A més de JOSL'p M. 1. GRAI' PLJOL i Manel Gl'F.LL, "La lTònica negra de la destrucció
d'anius a la demarcació de Tarragona", a Lligall, 18 (Barcelona 2001), p. 65-120.
-I. Jaume-Enric ZA,\10R\ ESC\LA, "El sakament dels anius catalans durant la Guerra
Ci\'il Fspamo\a (1936-1939)" a Lligall, 16 (Barcelona 2001), p. 85-150. La Generalitat
republicana també protegí els aI'Xius municipal i parroquial de Valls.
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singularitat no fou aïllada. En tenim exemples a la circumscripcIO
de Girona, on els fons notarials dels districtes d'Olot i Puigcerdà
tampoc no es traslladaren a la capital provincial. A la província de
Lleida els partits de Cervera, Balaguer, Solsona i Tremp també
mantingueren in situ els seus protocols.
A l'Antic Règim els manuals eren un valor patrimonial; es
podien comprar i vendre i passar-los en herència familiar, arrendar-
los, cedir-los en emfiteusi, etc. El benefici d'acumular llibres d'altres
notaris consistia en els diners obtinguts en el moment d'expedir les
còpies d'escriptures als interessats. 5 D'aquesta manera, quan un
notari canviava de residència podia lliurement emportar-se a la nova
plaça els volums que ell havia redactat, motivant una dispersió del
fons notarial. Hem de recordar també l'efecte disgregador d'aquesta
tipologia de fons provocat per les desamortitzacions del segle XIX,
amb el conseqüent "exili" a Madrid (avui a l'AHNM, on, per exemple,
romanen diversos protocols de Santes Creus, Tarragona) o Barcelona
(ACA, principalment manuals de notaries procedents de la demarcació
territorial de Barcelona: notaries de Berga, Igualada, Sant Feliu de
Llobregat, Terrassa i de parròquies).6
5. Sobre aquest tema destaquem la intcl'essant aportació que fa Manel GllEl.L a "La
dispersió de documentació notarial a TalTagona a través d'un document de principi segle XVIII"
dins Actes del li CUI/grés d'His/òria del NO/Mia/ Caralà, Barcelona 2000, p, 447-459. Per la nostl'a
pal1 hem analitzat casos similars de notal'is de TalTagona que actuaren tempondment en altres
llocs i després s'emportaren els llibres a la dalTera pla<;a: Josep M. T. GRAll I PUJOL, "Josep
Alemany Bonai, notari de Lleida (1736-1741)" a Ur/x, 12 (Tàll'ega, 1999), p. 159-164. Aquest
personatge de l'any 1742 al 1791 treballà a Tarl'agona, on deixà la totalitat de la seva producció
documental. En la mateixa centluia tenim el cas d'un altre notari talTagoni que actua a Alcover,
que comentem en l'article "Josep Clariana Font, notari d'Alcover (1731)" a Bll/I/e/i Celltre
d'ES/lidi" Alccwerellcs, 91 (Alcover 2000), p. 4,7, Anvs més tard trobem l'cxemple de l'actuació
d'un notari de Montblanc a Vila-rodona "Pere-Joan Tomàs, notari de Vila-rodona (1757-1761)"
a Qlladems de Vilwzill, 4 (Valls 1998), p. 127-129. Altres exemples de disgregació de fons els
tenim en el notari Francesc RiguaL que de l'any 1624 fins al 163 I actua a Tarragona i del
1632 al 1651 a Vilafranca del Penedès, i és en aquesta dan'cra població on es custodien la
totalit<lt dels seus llibres. La notícia ens l'aporta Antoni JORllA FER:\'\NDEZ, Catàleg de l'arxiu
Ilo/{/rial de Vila/im/l'li del Pel/edès, Barcelona 1983, p. 87-89 i 183. Més paral.lelismes els tenim
en la nissaga dels notalis Cases. Antoni Cases exclTeix a Tall'agona del 1670 al 1705 i un altre
Antoni Cases Oriol ho fa a la mateixa ciutat del 1697 al 1741. A Valls hi treballaran Ignasi
Cases i de Prat (1730-1775), Ignasi Cases Fell'el' (1781-1809), Francesc Cases Vilamajor (J 816-
1834) i Malià Cases Gassol (1816-1832). Ignasi Cases i de Prat es casà el 1728 amb Magdalena
Ferrer i Roig, filla del nota¡'i de Valls Andl'eu Fen'el', del qual heretà el despatx. Per a més
detalls, vegcu Joan PAPEll, Catàleg dels protocols de Val/s, op, cil., p. 295-302, i Salvador-Jo ROVIRA
GOMEZ, Rics i podf'l'osos però l/O /{I///. La I/oblesa a TaIT,'.~oll(l i cOlI/arca al segle X\'/II, Tall'agona
2000, p. h7-73, I Antoni JORDA FERr\A'DE1, Poder i cOll/erç a la cill/at de Tarragol/a, S. Xl/li,
Tan'agona 1988, p, 291-295,
6. Federico Un"., MARTORELL, Guia Históllca \' descriptl\'a del Arc/m'o de la Coml/a de
Aragól/, Madrid, 1986, p. 367-371. L'autor exposa que el 1939 el "SelYicio de recupel'ación
bibliogrMica \' documental" lliul'à a l'ACA els protocols centenalis de la SC\'a demarcació que
cs troba\'en al monestir de Pcdralbes.
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Amb aquest article pretenem donar notícia de l'actuació a Valls,
entre els anys 1786-1792, en l'exercici de la fe pública del discret
Eudald Bigaray i Fàbregues, de Tarragona, Josep Bigaray i Pons
(on actua del 1752 fins al 1779) i de M. Anna Fàbregues Rafi, filla
del notari Antoni Fàbregues i germana dels notaris Ramon i Josep,
cunyada dels notaris Eudald Borés i Antoni Eloi. La seva mare, filla,
esposa, mare, cunyada, germana, tia de notaris, és un clar exemple
de la forta endogàmia existent en el món notarial en l'època
moderna, que es repeteix arreu de la geografia catalana. 7
Gràcies a la formalització d'un testament el 1798, del qual
solament existia l'aprísia o esborrany, coneixem la persona que
regentava aleshores les escriptures del nostre personatge; era el seu
nebot Salvi Fàbregues i Rovira (exercí a Tarragona del 1795 al 1830).
Aquest Salvi substituïa sovint el seu pare Ramon Fàbregues i Rafí
(obrí despatx del 1782 al 1794), cosí germà de l'Eudald Bigaray (el
Ramon era fill del també discret Josep Antoni Fàbregues, germà
de la mare de l'Eudald), que a més ocupà el càrrec de secretari de
l'Ajuntament tarragoní.
La relació d'Eudald Bigaray amb l'actual capital de l'Alt Camp
s'intensificaria pel casament amb Maria Francesca Ortega, rilla del
també notari Josep Ortega i Comes (actiu a Valls del 1730 al 1781).
Les primeres escriptures que se'n conserven, a l'Arxiu Històric de
TalTagona, daten del 1782 i estan integrades a la notaria de
Tan-agona. De fet, es tracta de fragments de manual, instruments
que al segle XIX es relligaren amb d'altres dels anys 1784 i 1785.
Si repasssem l'origen geogràfic de la seva clientela constatem que
es mou entre Tarragona i el seu rodal: la Canonja, Constantí,
Vilallonga del Camp i els Pallaresos. Els anys 1782-1786 substitueix
el seu oncle, Antoni Eloi i Alteracs, en la cúria de Constantí. Aquest
era fill de Jaume Eloi (mestre de minyons de Valls) i estava
emmaridat amb Peronella Fàbregues i Ra[U
7. Josep M. T. GRAl - Roser PUG. "La notaria de Vidreres (s. XVII-:\lX)", dinc Acles del
I CO/l.~rés d'lIisl,íria del NOli/rial Català, Barcelona, 1994, p. 59 I-606.
8. Isabel CO.'v¡PA\JYS 1 FARRERO\JS, Catàleg dels protocols /lotarials de Tarrago/la (1472-
18991, Barcelona, 2000, p. 87 i 3 17. Antoni Jordà Fernàndez desenvolupa la genealogia dels
Fàbregues a Poder i cmllerl,; a la cilllat de Tarrae,olw, op. cit .. p. 54. En el llibre de matlimonis
de la catel!I'al de TalTagona dels anys 1742·1754 (AHAT) s'hi tnJha el casament de Josep Bigarav,
escrin'nt, fill de l'argentet- Pere Bigarav i M. Teresa Pons. amb Marianna Filbregas (8.09.1748).
En un registre antClior (1696- 17 I 7), amb data 21.04. I71 O hi ha registrat el malt-imoni dels
seus parl'S, el jon" argenter Pere Bigarav', de Saragossa, fill de l'escultor de la mateixa capital
aragonesa, Mal1i Bigarav, amb Maria Teresa Pons, filla del notari Ramon Pons i de Teresa
Reüll. Sd anys me's tard, el seu oncle Josep, gern1à del Pere i d'ofici notari, com el seu nebot
i el seu sogre, s'enlla<;~l\'a amb la germana de la se\'a cunyada, Magdalena Pons Reüll. Agralm
Ic's rl'1erències dOc'ltmentals a Manel Güell.
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A la capital tarragonina es relaciona amb membres de
l'estament religiós -canonges, beneficiats de la seu, preveres i
clergat regular nobiliari i famílies Castellarnau i Potau-; així com
amb el poder municipal, a més de pagesos que sol·liciten actes
comuns, com capítols matrimonials, testaments. poders, compra-
vendes, àpoques, etc.
En algunes ocasions el substitueixen altres notaris tarragonins
com Francesc Albinyana Cosidor, Josep Busquets, Ramon Fàbregues
i Antoni Eloi (els dos darrers parents directes). Puntualment fan de
testimonis Antoni Bigaray i Eudald Gavella i de Belzunce, estudiant
(el darrer començarà a exercir de notari el 1782 i fins el 1786,
conjuntament amb Eudald Borés i Mas).
Pel que fa als manuals dels anys 1783-1784, presenten un
relligat i coberta de l'època amb rúbrica o índex. 9 En el primer any
hi ha pocs actes, la majoria d'atorgants són eclesiàstics que arrenden
els seus drets senyorials sobre el territori del Camp, com per exemple
els delmes dels termes de Riudoms i la Pineda (1783). En el foli
56 localitzem l'inventari del molí de Puigdelfí, propietat del Capítol.
El següent volum data del 1786-1792. També enquadernat en
nistica al segle XlX, compta amb un índex parcial i no segueix un
ordre cronològic acurat dels actes. El 1786 la major part de les
escriptures són fetes a Valls, únicament en els primers mesos és
a Tarragona (15 de febrer i 26 de març), on sols regularà testaments
i capítols matrimonials.
La primera redacció d'un acte a Valls data del 19 d'abril. És
un testament. Com la resta d'escrivans vallencs, tot i tenir l'estudi
fix a Valls (concretament al carrer del Carme), es desplaça a
poblacions de la seva àrea de mercat. El 22 d'octubre de 1786 el
trobem a Vilallonga, el 4 i el 14 de desembre a la Pobla de Mafumet.
El dia 2 de maig de l'any següent és a la Selva del Camp, el 18
de juny a Alió, el 6 d'octubre al monestir de Santes Creus, i el 5
de desembre al Mas dels Tarongers (parròquia d'Alcover). El 5 de
gener de 1788 marxa a la Secuita a formalitzar uns pactes
matrimonials, el 26 d'octubre és a Vallmoll, el 4 de març del 1789
a Vila-rodona, el 12 de març del 1790 a Bràfim, on autoritza tres
escriptures. El dia 6 del mateix dia i any és al Pla de Santa Maria.
El 1791 no es mou de Valls. El 26 de febrer de 1792 va a Bràfim
i el 12 d'agost novament a Vallmoll. Finalment, el 13 de desembre
torna a Bràfim.
9. AHT FNT, registre 750 i signatura topogràfica (capsa) 709.
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Al seu despatx vallenc també hi concon'en, per la seva banda,
individus de localitats properes. com Vilabella, Alcover, Puigpelat.
Bràfim, Figuerola, Vilallonga. la Secuita. el Pla, Puigdelfí, el Pont
d'Armentera, Nulles, Salomó i alguns de les Muntanves de Prades
com Mont-ral. ~ . ,
El dia 5 de juliol de 1780, davant el seu oncle. el notari Josep-
Antoni Fàbregues, Eudald Bigaray i la seva mare M. Anna Fàbregues
venen, a carta de gràcia. una casa a la plaça Ripoll, per 150 lliures
a la vídua de Carles Castellarnau. L'any 1784 els mateixos li venen
el dret de lluir. El 16 d'agost de 1786 el fill i la mare signen un
debitori de 76 lliures a favor de Josep Borràs, botiguer de teles de
Tarragona, pel valor de diferents mercaderies de la botiga que els
havia venut.
La venda de la casa pairal, on habitaven a Tarragona, es fa
per expedició de "alguns negocis" al patró de barca Francesc Llorac,
també comprador de l'usdefruit. Obtenen 900 lliures. Els venedors
mantindran la tinença d'una estança sota el menjador de l'immoble.
Gràcies a un document datat a Valls el 14 de juny de 1790 tenim
notícia que quatre anys enrere (27 de març de 1780) Eudald Bigaray
i Fàbregues i la seva mare venien a carta de gràcia a Josep Busquets.
notari de Tarragona, "totas las escripturas públicas rebudas en poder
de Joseph Bigaray y Pons, notari públic y de número de la mateixa
ciutat junt ab un armari en lo que ditas escripturas se trobaven y
una taula de pi" pel preu de 50 lliures; temps després en Busquets
Garriga (actiu del 1782 al 1838) n'adquirí el dret de lluir, aconseguint
així la plena propietat dels llibres. La transacció engloba vint-i-un
manuals, tretze enquadernats (algun sense índex) i vuit sense relligar
(del 1772 al 1779), juntament amb diferents testaments tancats i
oberts, sense allargar la diligència d'obertura i publicació. També
s'adjunten diverses aprísies de capítols matrimonials, testaments i
altres escriptures "y algunes resolucions de gremis en paper blanc",
és a dir no segellat, i pliques de darreres voluntats. 10
Molts notaris de Tarrragona tenien com a pràctica habitual,
al llarg de la centúria de mil set-cents, exercir la seva professió en
altres poblacions del mateix Camp -Alcover, Altafulla, l'Argentera,
Cambrils, Colldejou, Constantí. Duesaigües, Mont-roig. Montbrió,
Reus, Vila-seca, Torredemban'a, la Selva, Valls, Vilallonga. Reus,
etc.- tot i intitular-se sempre notaris de Tarragona. mantenint la
residència a la ciutat o alternant-la en algun d'aquests llocs.
10. AHT FNT. rq:istn: 751 i sig. Top. (capsa) 710, t. 55.
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Altres notaris talTagonins, com a fedataris del senvor jurisdic-
cional del Camp, l'arquebisbe i la mitra, confeccionaven ~ls ~apbreus
de moltes viles sota el seu domini. De la zona propera a Valls, per
exemple, destaquem els reconeixements de senyoria d'Alcover, 1i el
Milà, la Masó, el Pla de Santa Maria, VallmoÍl i el mateix Valls,
tal com veureu en el segon apèndix.
La localització de documents de Valls en notaries i arxius
foranis és una tasca lenta però molt positiva per a l'investigador. 12
APÈNDIX l
COL'LECCIÓ DE DOCUMENTS SOLTS DE LA NOTARIA DE VALLS
AHT, Fons Notarial de Valls, capsa I (única)
Testaments:
1. Valls, 11 de juliol de 1689. Testament de Tecla Damià, filla
de Joan i de Magdalena, cònjuges de Puigtinyós. Vídua en
primeres núpcies de Joan Sarradell, pagès de Valls, i en segones
de Pere Pena, fuster, natural del lloc d'Esteer, del bisbat de
Torba, a la Gascunya, mort a Valls. 2 folis.
2. Valls, 6 de juny de 1696. Testament de Jacint Esteve, calceter
de Valls. 2 folis.
11. La l'dació de capbreus d'Alcover conservats dins la notar'ia de TarTagona la facilitem
a "El Fons notar'ial d'Alcover de l'Aniu Histò¡'ic de TalTagona" a Butlieu' Celltre d'Estudis
AIcOl'L'rCIICS, 70, Alcover 1995, p. 23-25,
12. A causa de la senvoria del monestir de Santes Creus en l'I Penedès, en aquesta
contrada es constata l'actuació de notaris vallencs, a més dels penedesencs. Vegeu M. CanTle
COLl, "Invcntari i anàlisi dels capbreus de l'Arxiu HistòJic Comarcal de Vilafranca dd Penedès,
segles XI\-\:lX, treball inèdit presentat al III Màster d'Ani\'istica organitzat per l'AAC (1998).
Una altr'a mostra és en l'estudi d'Esperanç<\ Piquer Ferrer sobre un capbr'eu de finals del segle
XI\ localitlat a l'Aniu Històric de Protocols de Barcelona, "Aproximació a l'antroponímia
\'allenca del selle ;;1;;" a Estudis històncs i documellts dels arxius de Protocols, núm. 16, Barcelona
1998, p. 2 I 1-236, O bé el treball de Josefina ClBELLS, "Capbr'eu de la Calioi;;a. Els dominis
dl' Scala Dei en la comarca de Valls" a Quadems d'Història TaI1TaC()/leJlse, VIII, TalTagona
1989, p. 3 I -S6, que comenta un capbreu del 1491 conservat a l'AHT, dins l'I fons municipal
de TalTagona Per acabar', cal recordar' que el fons patrimonial dels no(¡u'is Pedr'olo de Valls
es guarda a la capital de l'Urgell. en el seu Aniu Històric Comarcal: Gener GO'\ZAL\O-Manel
SALolS, L'antll lJiltrilllOl1ial delllilla(ge Pedmlo, TàrTega 2000. A l'AH~M, dins el fons de la carLoi;;a
d'Escaladei, hi ha un capbreu de Valls dels anys 1623-1628 (signatura llibres 13918), referència
que ens ha facilitat el company Manel Gliell.
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3. Valls, 12 de novembre de 1700. Testament de Maria Vives,
muller de Macià Cosidor, pagès, menor de dies, de Valls. 2 folis.
4. Valls, 11 de maig de 1704. Testament de Jaume Figuerola,
corder de Valls (conté l'esbon-any en quart). 2 folis.
5. Valls, 4 de gener de 1709. Testament de Jaume Balcells,
negociant, natural de Bràfim i resident a Valls. 2 folis.
6. Jacinta Fen"er, filla de Joan-Baptista Ferrer, notari de Valls,
i vídua de Jeroni Moragues, ciutadà honrat de Barcelona. 2
folis.
7. Valls, 3 de maig de 1710. Testament de Salvador Contijoch,
pagès de Valls, fill d'Antoni i Paula, de Rocafort de Queralt.
2 folis.
8. Valls, 14 de juliol de 1713. Testament de Francesc Poblet,
mercader de Valls. 2 folis.
9. Valls, 25 de juliol de 1714. Testament d'Antoni Murià, pagès
de Valls, fill d'Antoni, escultor. 4 folis.
10. Valls, 25 d'agost de 1720. Testament de Dídac Oliver, manescal
de Valls. 2 folis.
11. Valls, 17 de novembre de 1723. Testament de don Pedro
Lasaneva Lunxach, tinent, natural del regne de França i
resident a Valls. 1 foli.
12. Valls, 3 de setembre de 1726. Testament del reverend Baltasar
Mallot, prevere i beneficiat de l'església parroquial de Valls.
2 folis. En paper segellat oficial.
Escriptures diverses:
13. Vilallonga del Camp, 4 de març de 1600. Capítols matrimonials
entre Joan Pallarés, vidu de la Granja, parròquia de Vilallonga,
amb Magdalena Mestre, filla d'Andreu, pagès de Vilallonga del
Camp. 4 folis. Notari Bartomeu Ferriol.
14. Valls, 6 d'abril de 1614. Àpoca de dot d'Àngela, vídua de Fran-
cesc Castelló, mercader de Valls, a Magdalena, vídua de Joan
Pallarés, pagès de la Granja del Codony. 4 folis. Notari Jaume
Minguella, de Valls.
15. Valls, 26 de desembre de 1778. Venda perpètua d'un pati de
casa al poble de la Riba que fa Joan-Baptista Riber, pagès
natural de la Riba i veí de Vilaplana, a Josep Llorenç, paperer
de la Riba. 3 folis. Notari Bonaventura Cerveró, de Valls.
16. Valls, 26 de desembre de 1778. Donació que fan Josep Llorenç,
paperer, i Isidre Llorenç, pagès, a Francesc Llorenç, pagès, fill
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i germà, i a Josep Verdera, pagès, fillastre i gemanastre, tots
de la Riba, d'un pati de casa. 4 folis. Notari Bonaventura
Cerveró.
17. Valls, 26 de desembre de 1778. Àpoca de Josep Llorenç,
paperer, i Isidre Llorenç, pagès, pare i fill, de vint lliures a
Joan-Baptista Riber. pagès, tots de la Riba, en concepte de
lluïció d'un censal mort escripturat el 27 de febrer de 1772.
3 folis. Notari Bonaventura Cerveró.
18. Valls, 6 de desembre de 1709. Capítols matrimonials entre
Francesc Roz, corder, vidu, amb Magdalena Torrell, ambdós
de Valls. 4 folis.
19. Valls, 4 d'abril de 1787. Venda perpètua de dos jornals de vinya
al terme de Prenafeta que fa Joan Rosich a favor de Josep Vilella
Recasens, ambdós de Lilla. 4 folis. Notari Ignasi Cases Ferrer,
de Valls.
20. Barcelona, 30 d'agost de 1828. Carta de pagament que signa
Joan Gavaldà, comerciant apoderat d'Honorat Mateu, sastre,
de l'import de la venda d'una casa a Reus a Pere Joan Oller,
tots de Valls. 4 folis. Notari Fèlix Falguera, de l'escrivania de
guerra.
Nota: Aquestes escriptures es recopilaren entre els documents solts
de manuals de diverses notaries concentrats a Tarragona, a
l'Arxiu Provincial. Intuïm, per la naturalesa dels atorgants, que
devien ser de les de Montblanc i Reus.
APÈNDIX II
CAPBREUS DE VALLS CONSERVATS DINS LA NOTARIA DE TARRAGONA (AHT)
1
Capbreu i altres drets domil1icals que la Mel1sa Arquebisbal de
Tarragol1a rep el1 el temze i vila de Valls. 1656.
AHT, natal-ja de TatTagona. notari Hilari Riber, reg. 6453, bon estat, format foli,
enquadernació pergamí. 23 folis.
Relació de confessants vallencs:
Joan Bellver i de Santa Anna, mercader
Josep Carreres, paraire
Bernat Cerdà, paraire
Maria anna, vídua de Joan Cervera, Josep Cervera, fill
Jaume Claver, pagès
